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Relació de les principals localitats de Catalunya citades'en aquest 
treball amb I'antiga divisió per províncies 
Albanya (Alt Empordi).-Girona. 
Alcanar (Montsih).-Tarragona. 
Berga (Bergueda).-Barceloiia. 
Biure d'Emporda (Alt Emporda), Viure.-G~rona. 
Carbonils (Alt Empordh).-Girona. 
Castellsarroca (Alt Penedes), Sant Martl Sarroca.-Barcelona. 
Castellvi de la Marca (Alt Penedes).-Barcelona. 
Coll de Nargó (Ali Urgeli).-Lleida. 
Collades de Bastiis (Pallars Jussa).-Lleida. 
Cubeils (La Nogiiera).-Lleida. 
Domenys del Penedhs (Baix Penedes), Sant Jaume dels Domenys. - 
Tarragona. 
Esolubins (Alt Ureell).-Lleida. 
- .  
Freginals (Montsi&).-Tarragona. 
Isoi~a (Pallars Jussa).-Lleida. 
La Roqueta de Canyelles (Garraf).-Barcelona. 
La Pnbla de Segur (Pallars Jussi).-Lleida. 
La Pobla de Lillet (Bergueda).- Barcelona. 
- 
Marmella (Alt Penedes).-Tarragona. 
Mas de Comú (Montsia).-Tarragona. 
Mas de Barberaiis (Montsii).-Tarragona. 
Masarbones (Alt Camp).-Tarragona. 
Oliana (Alt Urge]]).-Lleida. 
Os  de Balaguer (La Noguera).-Lleida. 
Pedraforca (BerguedB).-Barcelona-Lleida. 
Rúbies (La Noguera).-Lleida. 
Sant Llorenc de la Maga (Alt EmpordB).-Girona. 
Sensui (Pallars Jussa).-Lleida. 
Serra de Godall (Montsii) -Tarragona. 
Sossis (Pallars Jussi).-Lleida. 
Tartareu (La Noguera).-Lleida. 
Torallola (Pallars Jussh).-Lleida. 
Torroella de Montgri (Baix Empordh).-Girona. 
Ulldecona (Montsih).-Tarragona. 
Vall del Fiamisell (Pallars Jussa).-Lleida. 
Vallcebre (Bergueda).-Barcelona. 
Vilanova de Meia (La Noguera).-Lleida. 
S E C C J O  D'ORIGINAL 
RESUMEN 
El periodo cretácico es uno de los que están mejor represenrados en la 
Ibérica, tanto poi su extensión superficial como por la continuidad de sus series. 
con facies las más variadas, faunas de las más ricas y materiales de los más apre. 
eisdos. 
Esto hace que haya sido .relativamente bien estudiado en algunos de sus aspec- 
tos : las formaciones hatiales gndaluzas y levantinaa por R. Nickiis ; las relaciones 
tectónicas por Blumenthal. Fellot. Nickles, Douvillé R. : los materiales útiles por 
Suárez del Villar, E. de la Cruz. Mesa. Las faunas fósiles que se han reconocido 
hanse descrito principalmente por Landeier, Mallada. de Angelis. Verneuil, Vila- 
nove. Vidal. Douvillé H.. Astre, Mengaud, Fallot. I-ambert y otros. 
Un srupo muy interesante como es el de los poliperos fósi2es apcnas había sido 
estudiado y al publicorse el Catálogo de Fiech no hay apenas Cita alguna referente 
al cretácico superiui peninsular ni catalán ; siendo precisemente Cataluña la región 
más rica en esta rbgse de fósiles. 
Para llenar en parte el vacío que quedaba en nuestra bibliografia viene este 
trabajo, en que el autor ha realizado numerosas inquisicianes sobre el terreno y en 
las colecciones particulares y oficiales. En él se describen a grandes rasgos las prin- 
cipales etapas que han tenido los estudios sobre esta clase de fósiles en la península 
an un capitulo de historia al que sigue la lista de las pnincipales publicaciones sobie 
el cretácico ibérico y la de los m á s  notables trabajos sobre esta ram'a de la paleon- 
tologíe. Estudia luego cada uno de los yacimientos en que se ha ieconocido la 
de políperos. fijando su nivel estratigráfico y enumerando las form'as que 
se han encontrado. Los yacimientos vienen descritos en : catalanes y de regiones 
limítrofes. distribuidos ambos en cretácico inferior y superior. Se dan algunos cortes 
geológicos y algunas fotografías de los )iacimientos principales. 
La parte más extensa es la referente a la relación de las especies encontradas 
que alcanzan la suma de 280, agrupadas en 76 géneros que se di9ttibuyen en 9 
familias. 
De las típicas del cietácieo ibérico se d a  una sucinta diagnosis y casi 
siempre la figura original: de las demás se hace a veces alguna observación y van 
todas acompañadas de la correspondiente bibliografía. sinonimia, lugares del ex- 
tranjero donde ha sido reconocida la especie, nivel estratigráfko q u e  tiene en 
nuestro país y localidadeo de que se cita cada forma. 
Pera que el trabajo tuviera mayor utilidad pata aficionados o profesionales se 
daii también las diagnosis de lcs principales grupos taxonórnicas. como familias, 
subFamilias, tribus, géneros. como también unos cuadros reterentes a las familias 
con la* g&neneros que coaprende, nivel en que se han: encontrado. ya en Cataluña 
ya fuera. con el número de especies que cornprcnde y las nuevas que de él se 
han descrito. 
Termina con las lietas de las formas figuradas y de las especies descritas como 
nuevas basta ahora. 
RESUME 
La période cretacée est une de celles qui sont les mieux représentées dans la 
'péninnule ibérique. tant pki son étendue superficielle. cornme psr la continuité de 
ses ~éries.  avec les facies les plus variées les faunes les plus r iche~ et Les matériaux 
des plus apréciés. 
Ceci fait qrr'elle a été relativemeni bien étudié dans quelques uns de ses as- 
pects : les formations batiales sndalouses et levantines par R. Nickles: les relations 
tectoniques par Blumenthal. Fallot. Nickles, Douvillé R. ; les materiaux ittiles par 
Suárez del Villar, E. de la Cruz. Mesa. Les faunes forsiles qui ont été reconnues. 
ont été décriies principslement par Landerer. Msllada. de Angelis, Verneuil. Vila- 
novi. Vidsl, Douvillé H. Astre, Mengaud. Fallot, Larnhert, et autres. 
Un groupe tres intéresent, comme cst celui des polypiers fossiles a éIé .3 peine 
étudié et la publication du Catalogue de Frech. il n'y a presque aucune note se 
référant. ni A la période arétacée supéiieure catalane ; la Cataiogne étant prkisé- 
ment la regian h plus riche dans cette classe de iossiles. 
Pour remplir en psrtie le vide existant dan* notre bibliog~a~hie, nous svons 
cet ouvrage dan* lequel I'auteur a réalisé de nombreuses recherches sm le terrain 
et dans les eollections particulibes et officielies. Dans cet ouvfage, sont décrites 
grands traits. les principales étapes que les études ont eses sur cette classe de 
fossiles dans la péninsule, dans un chspitre d'histoire i ce qui suit la liste des prin- 
cipales publications. sur i'a péxiode crétacée ibérique et des travsux les plus noteblcs 
sur cette branche de la paléontologie. 11 étudie, aprks, chacun des gisements dans 
lesquels on a reconnu la présence de polypieis, firant leur niveau stratigrsphique et 
énumérant les formes qu'on h rencontrées. Les gisements sont décrits e n :  catalans 
et de tégions limitrophes, distribués tous deux en oiétacée inféiieur; et supéii'eure. 
On donne queiques coupes géologiques et quelques photographies des gisenient 
principaux. 
La partie 1. plus developpée est celle qui se réfere i la ielation des esphes  ren- 
caiitréia qui approche l<: nombre de 280. groupées en 76 genres qui se distribuent 
en 9 familles. 
Des especes typiques de la crétacée, on donne une diagnose succinte et presque 
toujours la figure origitizle : des autres, on fait paifois quelqurs observations et, elles 
vant toutes acomyugnées de la bihliographie corespondante, de ¡a synonirnie, des 
lieux o" ont été rencontrées les especes .3 I'étranger. du niveau stratiprapliique oU 
se note chaque forme dans nostre pays et dan8 nos lockiités. 
Pour que l'ouvrage ait une plus grande utifiti, pour les amateur* et les pro- 
fessionels, on donne aussi les diagnoses des piincipaux graupes taxonomiques, 
comme les familles, sous-familiei, tribus, genrcs; et bussi des tableaux des familles 
avec les genres qu'elles comprenent. niveau oU on les a rencontrées, en Catalogne 
ou hors de Cstalogne, svec le nombre des especes qu'il comprend et les nouvelles 
qui ont été décrites sur lui. 
Termine avee la liste des formes figurées ct des especes dKrites comne .3 nou- 
velles jusqu' préscnt, 
SOMMARIO 
11 periodo cretacico & úno dei migliori rappresenteti n e l L  penisolo iberica, 
tanto per la sua esteniione superficiale che per la- continuit.3 delle sue serie. cogli 
aspetti i piU variati. colle piU ricche faune ed i materiali dei piU pregev6l.i. 
Questo contrihuisce a che sia ststo relativamente ben studiato in alcuni dei 
suai aipeiti :. Le formaziani batisli andaluse e levantine da R .  Nickles; le rriazioni 
tettoniche da Blumenthal, Fallot, Nickles, Douviflé R. : i materiali utili da Suárez 
del Viilar. E. de 1s Cruz. Me*. Le faune fossili chc si sono ricanosciute sono 
state descritte principalmente da Landerer, Mallade, de Angelis. Verneuil. Vidal, 
Douvillé H., Astre, Mengaud, Fallot. Lambert, ed altri. 
Un sruppo interesantissimo come lo e que110 dei poliperi fossili era appena 
s a t o  stud'iato e, pubblicando il cataloso Frech non si faceva quasi nessun cenno i 
quanto si rifeiiva al cietacico, supeiiore peniiisolare e catalano; essendo preciss- 
mente Cataiogna la regione la piU ricca in questa classe di fossili, 
Per riempire in p h t e  il vuoto che rirnaneva nella nostra bibliogiaiia appare 
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questo lavoro, nel quale I'autore ha realirzato numerose inquisizioni su1 terreno e 
nelle cotIeriDni particolati ed ufficiali. ln csso si descrivono e si tratieggiano larga- 
mente le principali tappe che hanno rivuto pli stvdi su questa clásse di fassiii 
nella penisole, in un capitolo di storia al quale fa seguito la Lista delle principali 
pubblirarioni su1 cnitadco iberico F quella dei pib notevoli lavori su questo ramo 
della paleontologia. 
Studia inoltre ognuno dei giaeimenti nei quali si i riconosciuto la presenza del 
poliperi. fissando il suo tivello stratigiafico ed anumerando le forme che si sono 
incontrate. 1 giacimenti vengono descritti in : catalani e regioni limitrofe, distri- 
buiti entrambi in cretacico inferiore e superiore. Si piesenta quslche taglio geo- 
logico e qualche fotografia dei giacimenti principali. 
La parte pib estesa e quella referentesi alta ielezione delle speei incontrate que 
taggiungono la quantitk di 280. aggruppate in 76 generi 'che si distribuiscono in 9 , 
fsmiglie. 
Delle speci tipiche del cretacico iberico si da "tia succinta disgnosi aecompagnata 
quesi sempie dalla figura originale : delle altie, ei fanno qualche volte delle osser- 
varioni e tutte sono accompagnete dalla coriirpondente bibliografia, sinonimia, 
luoghi all'estero dove e stata riconosciuta le specie. livello stt'atiprabco che occupa nel 
"ostro paese e luoghi che si cita ogni forma. 
Affinchi il lavoro offrisse rnaggiar utiliti per gli affezionati o piofessionali si 
danno pure le diagnosi dei principali gruppi tassinomici, carne famiglie. sottofamiglie. 
tribu. grneri, come pure qualche quadro riferentesi elle famiglie con i geneii chc 
comprende, livello nel quale si wno incontiate, sia in Catalogna che sltrove, col 
numero di specie che comprende e Ic nuove che da esso si descritto. 
Si te;mina con la lista delle forme figuiate ed delle speci descritte come nuove 
finora. 
SUMMARY 
As far as the lberian Peninsula is concerned. the cretaceous period is one of 
those that are best represented. not only because of its superficial extension but 
also on account of the ~ontinuity of its series. with faces of the most varied type. 
fauiza of the richesi kind snd materids arnonp the most highly apprecioted. 
It is for atl this thet the period in question has been, ~om~arat ively speaking. 
well sttidied in some of its aspects : the bathyal formations in Andalousia and the 
Levant hy R. Nickle~; the tectonii accounts by Blumenthat, Fallot, Nickles, Douvilié 
R. ; the useful materials by Suárez del Villar, E. de la Cruz, Mesa. The fossil faun$ 
thst have been recognised have been principally described by Landetei, Mallada, 
de Angelis, Verneuil, Vilanov'a. Vidal, Douvillé H.. Astre, Mengaud, Fallot, Lam- 
beri snd others. 
A yery intcresting group such as is thet of t h ~  fossil polypuses has searccly 
been studied at al1 and on the publicktion of the Catalogue of Frech we find there 
is hardly any minlion madi in it of the upper cretaceous formation either Peninsu- 
lar or Catalonian ; the fact being that Cetalonia is precisely the region which is 
richest of al1 in this kind of fossils. 
The present work comes along to pertially fill up the gap which existed in our 
bib l i~gra~hy .  In it the author has carried out numerous exarninations on the ground 
i t~elf ,  investigatimé: privete and official collections a. well. ln the work a very fine 
description ie furnished of the principal stages through which the study in tha 
Peninsula of this kind of fosoils has passed. This is given in a chaptei of historg 
~ h i c h  is fallowed up by the lisi of the .principal publications deailing with thc Ibe- 
rian cretaceous period and the woiks of the most outatanding merit on this branch 
of palaeontology. Later on the euthor studier each one of the beds or deposits in 
which the presence of polypuses has been recagnised. fixing its stiatigraphical level, 
and enumorating the clasees thnt have been found. The deposits are described under 
the heading of Catalonhn and those belonging to regions bordering on Catalonia 
both being distributed into upper and lower cretaceaus. Some geological sections and 
some photographs of the principal deposits are also siven. 
The most extensive part is that referring to the accaunt of the species iound 
which come to a total of 280, grouped into 76 genera which are distributed 
into 9 families. 
A suecinct diaqnosis of the typiesl species of the lberian cietaceous is given 
in the work and is almost elweys accompanied by the original figure : rernerks are 
occasionally made in referente to the others and al1 aie scornpanied by the correa- 
ponding bibliography, synonymy, places abroad where the species haa been recogni- 
sed, stratisraphical level 'which it has in our own countiy and the localities. of 
which earh class is mentioned. 
With the object of making the work of gvater utility to amateuis or prafessio- 
nals the diagnases of the principal taxonomical groups are also given. as families, 
sub-families. tribes, genera snd also some rabies refeiring to the families with the 
comprising genera, the level at which they have beeii found. either in or outside 
Catalonia. with thr number of the species cornprised and the news about it that 
has heen described. 
Fininhing with the list of the specimens illustrated and the species described 
as ocw up the piesent. 
ZUSAMMENFASSUNC 
Das Zeihter  Jer Kneide irt eins derjenigen, die auf der Lbcrischen Halbin~el 
am besten vertieten sind, sowohl was die Oberflichen-Ausdehnung mi, die Kon- 
tinuit5.t der Serien anbetrifft, mit den verschiedensten Fazien. einer der reichsten 
Faunen und einer sehr grossen Anrahl von Materiaiien. 
Aus diesem Grunde ist dieses Zeitalteir in verschiedener Hinsicht verhattnii- 
massig gut studiert worden : die Tiefen-Fairnationen Andalusiens und der Levante 
von R. Nickles ; die tlektooischen Verhiltnisse von Blumenthal, Fallot, Nickles, Dou- 
villé R. ; die nützlichen Materialien von Suárer del Villar. E.  de la Cruz, Mesa. 
Die aufgefundenen fossilen Faunen sind in der Hauptsache van Lander~r, ~Msllada, 
de Angelis. Verneuil, Vilanova. Vidal, Douvillé H., Astie, Mendaud. F.allot. Lam- 
bert, und andbren bestimmt und beschrieben woxden. 
Eine sehr interessante Giuppe. wie diejenige der fossilen Kopffüsser, ist aber 
bisher kaum Gcgenstand von Studien gewesen. und in dem von Frech veriiffent- 
lichten Katalnse ist ihrer. soweit sie aus der Oberen Kreide der Halbinsel O ~ B I  
Kataloniens stammen, kaum Erwahnung grtan. und ist gerkdde Katalonien diejenige 
Gegend, die an diesen Fossilen am reichsten ist. 
Um wenigstens teilweise diese Lücke in unserer Bibliographie zu füllen, ist 
die gegenwartige Arbeit erschienen, nacbdem der Autor zahlrriche Forschungen 
im Gelande angestellt und auch die priveten und offiziellen Samrnlunqen rnm 
Gegenstand seirier Studien gemacht hat. In einem histarischen Abschnitt werden 
kunz die hkuptsachlichsten Etappcn beschrieben, die des Studium dieser Klasse 
von Fossilen durchlaufen het, und dann folgt dis Liste der wichtigsten Veroffent- 
iichungen über die Iberische Kneide und der bernerkenswertesten Arbeiten auf 
dem Cebiet.i des Pal'ontologie. Daren anschliessend kommt eine wiáenschaftliche 
Untersuchung jcdes einrelnen Fundortes, an denen das Vorhandensein dieser 
fossilen Stücke festgestellt werden konnte, unter gleichreitiger Bestimmung des 
~trati~iaphiscben Horizontes und Aufrahlung der aufsefundenen Formkn. Die 
Lagerstatten sind eingeteilt. in : iiaralanische und angzenzende Cebiete. beide vert~ilt 
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suf die Uniere "nd dic Oberc Kreide. Es werden auch geologische Schnitte und 
einige Photosraphien der hauptsachlichsten Lagerstatten gebraeht. 
Der grhsste Teil der Arbeit aber bezieht sich auf &e aufgefundenen Arten, 
im ganzen 280, die in 76 Ozdnungen rusammengefasst und unter 9 Familien venteilt 
sind. 
Von den iypischen Spezien der lberischen Kxeide wird eine kurze Beschreibung 
gegeben und auch first immer die Origin'alfigui gebracht. wahrend hinsichtlich der 
übriqe,, zuweilen auch eine kurze Bemerkun* angefügt ist. Bei allen wird die 
entsprechende Bibliographie m d  auch die Synonymie sngegebcn. Auch weiden 
die Orte genannt, an denen im Auslande dieselbe Spezie gefunden waiden ist. 
ferner der stretigraphische Horizont. in dem sie in unserem Lande vorkommen, 
und die Lokalitaten. an denen jede einzelne Form gefunden worden ist. 
Dhmit nun diese Arbeit sowohl Amsteuren wie auch Gelehrten grosseren 
Nutren bieten mage, werden auch die Diagnosen der hauptsachiichsien taxono- 
mischen Gruppen gehiecht, wie Familien, Unterfamilien, Ordnunqen, Arten, usw., 
wie auch einigc Abbildungen. dic die iinzelnen Familien mit den Arten, die rie 
enthellen; reigen. Auch wird der Horizont anpepeben. dem sic angehcren, sowohl 
in Katalonien wie auch in anderen Landern, ferner die Anz$hl der Sperian, die 
sie enthalten, unter Erwahnuns der neu beschriebenen Stücke. 
Zum Sehluss komkt eine Liste der abgebadeten Formen und der bisher unbes- 
chrieben gewesenen Sperien. 
